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 EVERY SUNDAY 
9.30COLLEGIATE BIBLE CLASS 
11:00MORNING WORSHIP SERVICE 




Pastors To Sarre You 
DR. CLARENCE SANDS 
 REV. MERIE ROARK 
REV.
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4.95 
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on Formosa 
today! Filmed this year. See world 
known personalit,es. Chinese wedding 
and opera, 
oriental  stars, 
also 
Japan  
FRIDAY,  April 9, 8:15 P.M. 
ROOSEVELT
 JR.
 NIGH SCHOOL 
STUDENTS HALF PRICE 
TICKETS: 1.50, 1.20, tax incl. 
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